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    Abstract 
 
The title of this legal research is abortion in perspective law and human rights. The 
formulation of a problem for each of this legal research is how the rules and the 
implementation of legal abortion in indonesia from perspective of human rights and 
healthcare legislation. This legal research attempts to search and analyzing about the 
rules and the implementation of the law of all abortions performed around indonesia 
from the perspective of human rights and healthcare legislation. Law and Human 
rights in Indonesia basically prohibit abortion. Healthcare legislation also prohibits 
abortion but there is an exception, that is abortion because an indication of 
emergency medical and indications of pregnancy resulting from rape. Healthcare 
legislation exclusion of rules in human rights with Lex posteriori derogat legi priori 
principle, so that abortion allowed very strictly. Advice to the government and the 
community to implement and monitor related application of the rules of abortion and 
human rights to realize legal certainty and equality of health protection. 
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